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Сегодня понятие «цифровая экономика» широко используется в 
во всем мире. Во многих развитых странах цифровая экономика ока-
зало значительное влияние на их дальнейшее развитие. Стало оче-
видным, что цифровая экономика играет важную роль в жизни об-
щества. Как и другие страны, Узбекистан активно стала развивать 
свою цифровую экономику. Внедрение информационных техноло-
гий в нашу повседневную жизнь открывает широкие возможности 
для простых людей. Благодаря информационным технологиям, мно-
гие товары повседневного спроса или услуги можно получить, не 
выходя из дома. 
Однако следует признать, что развитие цифровой экономики Уз-
бекистана идет медленными темпами, несмотря на отмеченный меж-
дународным сообществом политический, экономический и научный 
потенциал Узбекистана.  
На наш взгляд причиной этого являются следующие факторы: 
 монополия во многих областях экономики; 
 низкая пропускная способность интернета; 
 не достаточный уровень знаний современных  
 информационных технологий; 
 низкая информационная культура; 
 неправильное целевое использование информации; 
 сложности с получением первичной информации в различ-
ных секторах экономики с целью их анализа и принятия решения; 
 слабая информационная безопасность; 
 острая нехватка специалистов по цифровой экономике. 
Решение поэтапно этих факторов поможет Узбекистану стать 
страной с развитой цифровой экономикой. 
